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MOTTO 
 
َجد  ّ  ج َ  ََجد  ّ   َجن  ْ  
Man jadda wan jadda 
"Siapa yang berusaha akan mendapat apa yang diusahakannya" 
 
“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan” (Nabi Muhammad SAW). 
 
"Waktu itu bagaikan sebilah pedang, kalau engkau tidak memanfaatkannya, 
maka ia akan memotongmu” (Ali bin Abu Thalib). 
 
“Penghargaan tertinggi untuk kerja keras seseorang bukan apa yang ia 
hasilkan, tapi bagaimana ia berubah karenanya” (John Ruskin). 
 
“Kerendahan hati menuntun pada kekuatan bukan kelemahan. Mengakui 
kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk 
tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri” (John Mccloy). 
 
“Berdo’a dan berusalah semaksimal mungkin, karena sebaik usaha yang kita 
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Citra Ismiasari. K7112049. PENERAPAN METODE PICTURE AND 
PICTURE BERBASIS PERMAINAN UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS DESKRIPSI PADA SISWA KELAS V SDN 
CARANGAN NO.22 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
September 2016. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) meningkatkan keterampilan menulis 
deskripsi melalui penerapan metode Picture and Picture berbasis Permainan 
(PPbP) dan (2) menjelaskan peningkatkan keterampilan menulis deskripsi melalui 
penerapan metode Picture and Picture berbasis Permainan (PPbP) pada siswa kelas 
V SDN Carangan No. 22 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Penelitian ini 
berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam tiga siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas V SD Negeri Carangan No. 22 
Surakarta yang berjumlah 22 peserta didik, yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 
15 siswa perempuan. Dari 22 peserta didik tersebut, 2 diantaranya adalah siswa 
berkebutuhan khusus. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, 
wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentase ketuntasan klasikal 
menulis deskripsi pada kondisi awal sebesar 30% atau terdapat 6 siswa yang tuntas 
dari 20 siswa. Siklus I ketuntasan kelas meningkat menjadi 50% atau terdapat 10 
siswa yang tuntas dari 20 siswa. Persentase ketuntasan klasikal pada siklus II juga 
mengalami peningkata menjadi 85% atau terdapat 17 siswa yang tuntas dari 20 
siswa. Pada siklus II persentase ketuntasan klasikal kembali mengalami 
peningkatan menjadi 90% atau terdapat 18 siswa yang tuntas dari 20 siswa. Dengan 
demikina indikator kinerja yaitu persentase ketuntasan klasikal sebesar 85% telah 
tercapai. NIlai rata-rata kelas juga mengalami peningkatan, dari kondisi awal yaitu 
65,75, pada siklus I meningkat menjadi 67, pada siklus II meningkat menjadi 75,15, 
dan pada siklus III kembali meningkat menjadi 76,65. 
 Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) penerapan metode picture and 
picture berbasis permainan dapat meningkatakan keterampilan menulis deskripsi 
siswa kelas V SDN Carangan No.22 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 (2) 
metodede picture and picture berbasis permainan tidak hanya dapat meningkatkan 
setiap aspek keterampilan menulis tetapi juga setiap aspek aktivitas siswa siswa 
kelas V SDN Carangan No.22 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016 khususnya aspek 
minat dan keaktifan. 
 




Citra Ismiasari. K7112049. THE IMPLEMENTATION OF PICTURE AND 
PICTURE METHOD BY GAME-BASED (PPbP) TO DEVELOP 
DESCRIPTIVE WRITING SKILL ON STUDENTS OF FIFTH GRADE SDN 
CARANGAN NO.22 SURAKARTA IN YEAR 2015/2016. Thesis : Faculty of 
Education and Teacher Training Sebelas Maret University Surakarta, September 
2016. 
 
 The objectives of this study are to (1) developed writing descriptive skill 
through the implementation of Picture and Picture method by game-based (PPbP) 
and (2) explained the development of descriptive writing skill through the 
implementation of Picture and Picture method by game-based (PPbP) in fifth grade 
students of SDN Carangan no 22 Surakarta in year 2015/2016. This study is formed 
as Classroom Action Research (CAR) which is conducted in three cycles consists 
of four phases; they are planning, action / implementation, observation, and 
reflection. The subject of study is twenty-two students of fifth grade in SD Negeri 
Carangan No.22 Surakarta, which is consisted of seven male students and fifteen 
female students. From the twenty-two students, there are two students with special 
needs. The data is collected by test, observation, interview, and documentation. The 
data is analyzed by using interactive analyzing technique consist of three 
components; data reduction, data presentation, and conclusion. 
 The result of this study showed that the percentage of passing grade of 
descriptive writing in the beginning of the study is 30% or there are 6 students assed 
from 20 students. fisrt cycle, the percentage was increasing to 50%, means 10 
students has passed. the percentage of second cycle also showed an increasing to 
85% and 17 students passed. in the third cycle, the percentage increased to 90%, 
means 18 students has passed. thus, the performance indicator of the percentage of 
passing grade is reached at 85%. the mean score of class was also increasing, from 
65.75 became 67 in the first cycle. the second cycle became 75.15 and the final 
cycle became 76.65. 
 The conclusion of this study are (1) the implementation of picture and 
picture method game-based can increase the skill of students’ descriptive writing, 
and (2) the method is not only increasing students’ descriptive writing skill but also 
increasing students’ activity aspect, especially interest aspect and being active. 
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